



Automation in clinical chemistry:
developments and recent trends, by
F. L. Mitchell
Special conditions and pressures which have
existed in clinical chemistry over the last three
decades formed a favourable background, and
produced the necessary stimulus for the
development of laboratory automation sys-
tems suitable for applications in many other
branches of chemistry. Developments include
continuous flow, descrete and centrifugal
analysers, and most recently, layer chemistry
with its "dry-to-the-touch" advantages. The
rapid introduction of computers for labora-
tory management has allowed unforeseen
dramatic improvements in the rate and quality
of data handling.
Automation dans ia chimie clinique
dveloppements et tendances rcentes.
Des situations et embarras extraordinaires qui
pr6valaient dans la chimie clinique les trois
dcennies prcddentes formaient un fond
propice pour le dveloppement de systmes
d’automation de laboratoire dans plusieurs
autres branches de la chimie, Ces dveloppe-
ments comprennent des analysateurs continu-
els, discrets et centrifuges et, rcemment, la
chimie couche avec ses avantages de "dry-to-
the-touch". L’introduction rapide des ordina-
teurs pour des buts d’administration du travail
permet des am61iorations dramatiques impr-
vues en ce qui concerne la rapidit et la qualit
du traitement des donnes.
Automation in der klinische Chemie:
Entwicklungen und Richtungen
Aussergew6hnliche Situationen und Bedrfing-
nisse, welche in den letzten drei Jahrzehnten in
der klinischen Chemic vorherrschten, bildeten
einen giinstigen Hintergrund, der den ntigen
Anreiz fur die Entwicklung von Laborauto-
mations-Systemen f/Jr Applikationen in vielen
anderen Zweigen der Chemie hervorbrachte.
Diese Entwicklungen umfassen kontinuier-
liche, diskrete und Zentrifugen-Analysatoren
und neuerdings Schicht-Chemie mit ihren
Vorteilen des "dry-to-the-touch". Die rasante
Einfuhrung von Rechnern zu Zwecken des
Labor-Managements ermiSglichte unvorher-
gesehene, dramatische Verbesserungen in
Geschwindigkeit und Qualitit der Daten-
verarbeitung.
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Developments in the philosophy of automatic
analysis, by Peter B. Stockwell
Automation in the context of laboratory
analysis is defined and the various approaches
to automating analysis reviewed. The advan-
tages and disadvantages of the concepts
offered by commercial companies, i.e. con-
tinuous, discrete, centrifugal and flow injec-
tion anlayses are compared. A total systems
approach is described and illustrated by
reference to examples in the author’s labora-
tory. A recent commercial approach in which
the various analytical techniques are divided
into a number of discrete steps, s also
described. Automation and rationalisation of
these steps generates a flexible range of
equipment to cope with many varied analyti-
cal procedures. The future of automated
analytical procedures. The future of auto-
mated analytical chemistry requires the proper
understanding of the chemistries involved,
proper use of microcomputers, the develop-
ment of any flexible sample pretreatment
equipment and the design and development
of inert noncorrosible dispensers and pumps.
Evolution dans ia philosophie de l’analyse
automatique
L’automatisation est bien dfinie dans le
contexte de l’analytique de laboratoire et les
divers rapprochements a l’automatisation de
l’analytique sont discuts. Les avantages et les
desavantages des concepts commercialiss
comme par exemple l’analyse continue et
discrete, le principe des centrifuges et la
techmque flow njection" sont compares. Une
solution de systme integrale est dcrite et
illustrge par rf6rences aux exemples dans les
laboratoires de l’auteur. Une nouvelle solution
commerciale, dans laquelle les diffdrentes
techniques analytiques sont divises dans un
certain nombre de pas indpendants, est
ggalement dcrite. L’automatisation et la
rationalisation de ces pas ont fait natre un
systme flexible de modules qui a le but de
venir bout d’un grand nombre de mthodes
differentes. L’avenir de la chimie analytique
automatsee demande des connaissances rela-
tives a la chimie en question, l’utilisation
correcte des microordinateurs, le dveloppe-
ment d’appareils universels dstins "a la
pr6paration des chantillons ainsi que le
dessen et le dveloppement cl’apparels de
dosage et des pompes inertes et noncorrosifs h
la fois.
Entwicklungen in der Philosophie der
Automatische Analyse.
Automation wird im Zusammenhang mit
Laboranalytik definiert und die verschiedenen
Ansfitze zur Automation der Analytik bespro-
chen. Die Vor- und Nachteile der kommer-
ziellen Konzepte wie kontinuierliche und
dskrete Analysen, Zentrifugenprinzip und
"flow injection" Technik werden verglichen.
Eine integrale Systemltisung wird beschrieben
und illustriert durch Hinweis auf Beispiele in
den Laboratorien des Autors. Eine neue
kommerzielle LSsung, bei der die verschie-
denen Analysentechniken in eine Reihe von
Einzelschritten aufgeltist werden, ist ebenfalls
beschrieben. Automation und Rationalisier-
uag dieser Schritte lassen ein flexibles System
von Ger/iten entstehen, um damit die
verschiedensten Analysenmethoden bewalti-
gen zu konnen. Die Zukunft der automati-
sierten analytischen Chemie verlangt ein-
schligige Kenntnisse der betroffenen Chemic,
richtigen Gebrauch der Mikrocomputer, die
Entwicklung von vielseitigen Probenvorberei-
tungsgeriten und Entwurf und Entwicklung
von inerten, korrosionsfesten Dosierger’fiten
und l’umpen.
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High-speed automatic dispenser/diluter or
dual pipetter/mixer, by David L. Krottinger,
Michael S. McCraken and Howard V.
Malmstadt.
A versatile automated unit that can be used as
either a dual pipetter/mixer or dispenser/
diluter has been constructed and evaluated.
The unit is portable and has a refill-delivery
cycle of about 2 seconds, and can be operated
by microcomputer control or by manual push-
button operation. Discrete quantities of
solution over a wide range of volumes (for
example 0.05 ml per syringe) can be
delivered and mixed with excellent precision,
0.1% RSD or better.
Appareil automatique rapide pour l’usage
comme double pipette avec mlangeur, soit
comme dispenseur-diluteur
Un appareil universel et automatique qui peut
tre utilis soit comme double pipette avec
m6langeur, soit comme dispenseur-diluteur a
dt construit et techniquement tudi.
L’appareil est portable, le cycle de remplissage
et dosage est de 2 secondes. I1 peut tre mis en
oeuvre par un contrSle externe avec micro-
ordinateur ou manuellement par bouton-
pressoir. Les quanitits de solution delivr6es
sont comprises dans une large gamme de
volume (par exemple de 0,05 ml par
ser,in.g.ue) et mlanges avec une excellente
precision (0,1% CV ou mieux).
Ein schnelles automatisches Dosier/
Verdiinnungsgerit oder zweifaches Pipettier/
Mischgerit.
Ein vielseitiges, automatisches Ger’fit, das
entweder als zweifaches Pipettier-/Mischger/t
oder Dosier-/Verdiinnungsgerit verwendet
werden kann, wurde gebaut und evaluiert. Das
Gert ist tragbar und hat eine Zykluszeit filr
Fllen-Dosieren yon etwa zwei Sekunden. Es
kann entweder dutch eine Mikro-Computer-
steuerung oder manuell dutch Drucktasten
bedient werden. (Jber einen weiten Bereich
yon Volumina (z.B. 0,05 ml pro
Dosierspritze) k6nnen mit einer ausgezeich-
neten Prhzision yon 0,1% relative Standard-
Abweichung oder sogar besser wiederholbare
Quantititen ausgestossen und vermischt wet-
den.
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An automated sampler for high temperature
headspace gas chromatography, by
J. B. Pausch, R. E. Arner and R. P. Lattimer.
An automated headspace analyzer has been
constructed for the purpose of analysing a
Un echantdlonneur automatiqueo pour
i’analyse par chromatographie en phase
gazeuse des "surnageants".
Un analyseur automatique des surnageants a
t construit dans le but d’analyser une srie
Ein automatischer Probenzieher fiir
Dampfraum-Gaschromatographie.
Fiir die Zwecke der unbeaufsichtigten Serie-
analyse von Proben mit Dampfraum-Gas-
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series of samples by headspace gas chromato-
graphy without operator intervention. This
technique is particularly useful for determin-
ing trace amounts of residual chemicals in
polymers and latexes, and chemicals released
from solid adsorbents. The features of this unit
include a high temperature oven and indepen-
dent digital control of the sampling system.
This latter feature enables the equipment to
stand alone and thus, it is adaptable to any
existing gas chromatograph.
d’e’chantillons par chromatographie en phase
gazeuse sans l’intervention d’un op4rateur.
Cette technique est particulirement utile pour
l’analyse de traces de rsidus chimiques dans
les polymres et les latex, aussi que les produits
chimiques dgags d’absorbants solides.
Parmi les caractristiques de cette unit on
trouve un four haute temperature et un
contrSleur digital indpendant du systme
dchantillonneur. Cette derniere qualit permet
une utilisation indpendante et l’appareil
s’adapte h tout appareil de chromatographie
en phase gazeuse existant.
chromatographie wurde ein automatischer
Dampfraum-Analysator konstruiert. Diese
Technik ist besonders fur die Bestimmung yon
Spurenmengen von Chemikalien in Poly-
meren und Latexen sowie von Chemikalien,
die Festkrper-Absorbern entstammen, nitz-
lich. Die Merkmale dieser Einheit umfassen
einen Hochtemperaturofen und eine unab-
hingige digitale Steuerung des Probeneinlass-
systems. Diese letzte Eigenschaft macht dieses
Gerit eigenstndig und es kann auf diese Art
und Weise an jeden beliebigen Gaschroma-
tographen angepasst werden.
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Automated solid-liquid extraction system,
by H. Bartels, R. D. Werder, W. Schurmann
and R. W. Arndt
An automatic unit is presented for solid-liquid
extraction as a step of sample preparation in
chemical analysis. The unit consists of a mill
and a centrifuge for separation of the phases.
The controls allow automatic individual
treatment without supervision of a wide
variety of samples. The quality of the results
exceeds those obtained by manual methods.
L’extraction automatique solide-liquide
Une unit automatique est prsente’e pour
l’extraction solide-liquide qui a pour but de
prdparer des dchantillons dans des analyses
chimiques. L’unit consiste d’un broyeur et
d’une centrifugeuse pour la sparation des
phases. La commande permet un traitement
automatique et individuel sans surveillance
d’une large diversit6 d’echantillons. La qualit
des rsultats est superiure h ceux obtenus par
des mthodes manuelles.
Automatische fest-fltissig Extraktion
Ein automatisches Gerit f/ir die fest-flussig
Extraktion als Probenvorbereitungsschritt in
der chemischen Analyse wird vorgestellt. Die
Einheit besteht aus einer MiJhle und einer
Zentrifuge fur die Trennung der Phasen. Die
Steuerung erlaubt eine automatische, indi-
viduelle Behandlung ohne U berwachung eines
breiten Spektrums von Proben. Die Qualitit
der Resultate ist besser als diejenigen, die mit
manuellen Methoden errecht werden.
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Practical and organisationai problems in
testing clinical laboratory instruments, by
L. B. Roberts.
This paper examines some of the non technical
factors which must be taken into account
when performing evaluations on clinical
laboratory instruments. Eighteen different
components associated with evaluations are
considered, examples being publication of
report, relationships with manufacturers,
costs in evaluation, insurance and staffing, etc.
The paper is intended to act as a guide to staff
in laboratories which are intending to carry
out evaluatory work.
Problmes de practique et d’organisation
dans i’preuve d’instruments de la iaboratoire
clinique.
Dans cet tude l’auteur examine quelques
facteurs non-techniques dont on doit se rendre
compte en formant des dvaluations des
instruments de la laboratoire clinique. I1
considre dix-hit components divers associs
avec des valuations, par example la publica-
tion des rapports, les rlations avec les
fabricants, les frais d’valuation, les assuran-
ces,, tous concernant le personnel. Cet dtude a
pour le but de rendre assistance au personnel
des laboratoires qui ont l’intention d’valuer
les dites instruments.
Praktische und organisatonische Problemen
im Proben der Klinischen
Laborsinstrumenten
Diese Schrift pr/ift einige der nicht techni-
schen Faktoren, die in Betracht ziehen
m/issten, wenn Wertbestimmungen mit klinis-
chen Laborsinstrumenten gemacht werden.
Achtzehn verschiedene Komponenten, die mit
Wertbestimmungen verbunden sind, werden
betrachtet, zum Beispiel Berichtpublikation,
Herstellerverwandtschaften, die Kosten fur
die Wertbestimmung, Versicherung und An-
gestellten u.s.w. Die Schrift ist gemeint als eine
F/ihrung f/ir Angestellten in Laboratorien wo
Wertbestimmungarbeit gemacht wird.
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The Vickers SPI20 Analyser: an instrument
evaluation, by B. P. Ager, R. Gentle,
E. W. Ingarfill and A. L. Tffrnoky
The Vickers SP 120 is an attachment designed
to modernise the Technicon SMA series of
analysers. We have tested an SP 120 SMA
12/60 complex. It operates at the faster rate of
120 specimens/h, and reduces the size of
samples (including those of standard and
control sera) and the volume of reagents.
These points and its less labour intensive
operation give significant saving in costs and
working time, wthout overall loss n the
quality of results.
L’Analyseur Vickers SPI20: une tude
technique.
Le Vickers SPI20 est une accessoire compld-
mentaire destine h moderniser la serie
Technicon SMA. Nous avons test le SPI20
avec le SMA 12/60. Ce systme fonctionne
un systme acclEr de 120 specimens par
heure et reduit la grandeur de l’dchantillon
(celle des srums standard et de contrc31e) et le
volume de rdactif. Ces caracte"ristiques,
ajoute’es l’opration manuelle reduite,
permettent des economies sensibles du cot et
de la dure du travail sans affecter la qualit
des resultats.
Der Vickers SP 120 Analysator: eine
Instrumentabschatzung.
Der Vickers SPI20 ist ein Zusatzgerat, das die
Technicon Analysatoren der Serie SMA
modernisieren soil. Wir ffihrten Testversuche
an einem solchen SPI20-SMA 12/60 Kom-
plex durch. Er arbeitet bei der hSheren
Durchgangsgeschwindigkeit von 120 Proben
pro Stunde und reduziert die Probenvolumina
(einschliesslich derjenigen der Standard- und
Kontrollseren) als auch die Volumina der
Reagenzien. Diese Punkte und die weniger
arbeitsintensive BeniJtzung ermoglichen sig-
nifikant Einsparungen an Kosten und
Arbeitszeit ohne Einbusse in der Qualitit der
Resultate.
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Assessment of the Chemetrics analyser, by
Robyn White, N. Potezny, T. D. Geary,
D. Elston and B. Fuller.
The Chemetrics analyser is a versatile, simple
to operate instrument which would require
very little maintenance. It is preprogrammed
to perform a wide variety of tests but with the
added feature of allowing the operator to enter
the laboratory’s own methods through the
keyboard. The instrument performed credit-
ably during the evaluation producing results
o.f a high standard with respect to both
precision and accuracy.
L’evaluation de l’analyseur Chemetrics.
L’analyseur Chem,etrics est un instrument
unversel et Iacile a manier qm ncesste peu
d’entretien. 11 est programme d’une facon
qu’un grand spectre de mcthodes peut etre
exdcutC La possibilit additionnelle est donne
a l’operateur d’employer, moyennant un
clavier, les me’thodes existantes dans son
propre laboratoire. Pendant l’gvaluation,
l’instrument a donne des resultats remarqu-
ables d’une haute pr6cision.
Die Einschatzung des Chemetrics
Analysators.
Der Chemetrics Analysator ist ein vielseitiges,
lecht zu bedienendes Instrument, das wenig
Unterhalt erfordert. Er ist so programmiert,
dass ein grosses Spektrum von Methoden
bearbeitet werden kann, wobei zusitzlich die
MiSglichkeit gegeben ist, via Tastatur die
egenen im Laboratorium vorhandenen
Methoden durch die Bedienungspcrson zur
Anwendung zu bringen. Wihrend der Evalua-
tion erbrachte das Instrument zuverlassig
Resultate von l,oher Prizision und Genauig
keit.
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